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Denne  rapport  er  udarbejdet  i  forbindelse  med  EUDP2008‐I  projektet  med  titlen 
”Energirenovering  af  typiske  bygninger  –  eksempelsamling”.  EUDP  er  energistyrelsens 
”Energiteknologisk Udviklings‐  og Demonstrationsprogram”.  Projektet  er  gennemført med 
økonomisk støtte fra programmet og har journal nr. 63011‐0115.  
 
Projektet  er  udført  af  Aalborg  Universitet  i  tæt  samarbejde  med  Danmarks  Tekniske 





Projektet  har  haft  som  formål  at  udvikle  en metode  til  og  eksempler  på  projektering  af 



















Den  aktuelle  rapport  omhandler  energirenovering  af  etageboligejendom,  som  der  findes 
mange af  i Danmark. Rapporten havde  ikke kunnet sammenskrives uden væsentlige bidrag 




































































Rum type  Torstilgaaardsvej 20  Torstilgaaardsvej 22  Torstilgaaardsvej 24 
1 rum 30 m2  3  1   
3 rum 92 m2  3  1   
4 rum 108 m2  3  3  3 
5 rum 122 m2    2  3 



































































































































































Brystninger:      0,60 W/m²K 
Tag:         0.40 W/m²K 
Samlinger Vinduer/døre:   0,17 W/mK 
















































4.  Forslag til energirenovering 
 
Det er valgt at renovere boligblokken efter ”Coating princippet” hvor der sættes en ydre skal 
rundt om bygningen som udgør en ny klimaskærm. Der er projekteret fire varianter en for 
hver af de forskellige energiklasser: BR08 (standard), lavenergiklasse 2, 1, og 0. Der har for 
alle fire varianter været fokus på isoleringstykkelsen, minimering af kuldebroer, minimering 
af infiltration og optimering af indeklimaet. I nedenstående figur ses hvilke tiltag der er gjort 

























































































































































































BR08  50  24.803.246  8.568 
Lavenergiklasse 2  65  26.341.046  9.099  15  531  35  33 
Lavenergiklasse 1  74  27.432.626  9.476  24  908  38  36 
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